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学会等における活動
日本化学会会員
アメリカ物理学会会員
分子科学研究会運営委員会
日本化学会理論化学研究会幹事(平成12~14年)
Advancesin Multl・photon processes and speclroscopy 編集委員(平成 5年~)
岡崎回立共同研究機構分子科学研究所学会等連絡会議委員(平成6年度)
日本化学会大学入試検討小委員会委員(平成10年4月~甲成12年3月)
日木化学会運営会議エンビュータ統括委員会学術情報発信WG委員会委員(平成Ⅱ年度)
日本化学賞等選ぎ委員会委員(平成Ⅱ,12圷度)
日本化学会コンピューター統括委員会委員(平成12年度)
Inlernational chelnical congress of pacific Basin societies, special symposium "上aser
Control and Manipulation of Molecules",平b艾12年12月14-19日, Honolulu, Hawaii, USA,
日本側代表者
第5回理楡化学討論会,平成13年5月,実行委員会委貝長
日本化学会春季年・会特別企画「フェムト秒反応ダイナミクスと量子制御」,平成14年3目.提案者
第27回教師のための化学教育講座,平成16年8月,世話人
平成17年度化学系学協会東北大会,乎成17年9月,実行委員長
The lnternationa] congress of Quantum chemistl'y 2006 Sate】1ite symposium in sendai
(Recent Advances in Theoretical and spectroscopic studies on Electron Dynamics and
Relatedphenomena).平成18年5 目,組織委員長(インテリジェントコスモス財団)
社会における活動
文部省国際学術研究(米国)「強いレーザー場存在下に於ける分子の動力学に関する理諭的
研究」,昭和63年度~平成2年度,研究代表者
文部省匡Ⅱ祭共同研究(カナダ)「反応ダイナミクスのレーザー制御」,平成7年4月~平成9
年3月.研究代表者
宮城県教育委員会辻具教青研修センター非兇、勤講師(乎h戈7年座)
科学技術庁「高密度パルス光の発生と先端的物質制御基盤技術に」関する調査WG委貝
(平成8年度)
第60回而N奇コンファレンス"opticalcontr010tchemicalReaction Dynamlcs"平成 9年9 1],
分子科学研究所,岡崎,提案者
日本学術振興会日独利・学恊力事業「エナンチオマー選択反応の靴子制御」,平成11年10月
~平成13年9月,日本側研究代表者
B本学何寸振刷1工日米セミナー"Quanlum contr010f chemical Reaction Dynamics"平成114下
12月11~16日,ハワイ大学,米国,日本仙Ⅱt表者
H本学術振興会日独科学協力事業「芳香族生体分子系における光化学反応動力学の量子制
御」,平成16年5 好~平成18年4 何,日本仰杯牙究代表者
束北大学100周年記念事業「呈子化学研究黎明期に活躍した東北大学の先人逹」平成18年5
月18日,松島ホテル大観荘,突行委員長
外 国 人 特 別 研 突 員 お よ び 招 聰 研 究 者 の 採 用
S h e n g H . 1 」 n  博 士 ( A r i z o n a s t a t e u n l v e r s i w , T e m p e , A r i z o n a ,  U S A ) 住 ] 際 学 術 研 九 , ( 平 成 元 ' 下 )
D e b a s i s  R a y  博 士  a n d i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  T h e  c U 1 1 i v a t i o n  o f  s p e c t r o s c o p y ,  K O I R a t a , 1 n d i a )
博 士 研 究 員 , ( 平 成 4 年 ~ 平 成 5 年 )
A n d r e  D .  B a n d r a u R  博 士 ( u n i v e r s i t e  d e  s h e r b r o 0 1 く e ,  c a n a d a ) : 平 成  8 年 度 日 本 ヨ " 術 振 興 =
外 国 人 招 聰 研 究 者 ( 短 期 ) 「 レ ー ザ ー 場 中 で の 化 学 反 応 ダ イ ナ ミ ク ス 」 ,
( 平 成 9 年 5 月 )
1 .  G a n c h e r y o n a k  博 1 ト ( B e l a r u s  s t a l e  u n i v e r s i w ,  R e p u b l i c  o f  B e l a r u s ) . 日 本 学 付 寸 振 興 = ,
( 平 成 8 年 け 1 )
H e r c h e l R a b i t Z  1 当 士 ( p r i n c e t o n  u n i v e r s i t y ,  p r i n c e t o n ,  U S A ) 国 際 共 同 狗 〒 ヲ '
( 平 成 9 年 9 月 )
D a v i d T a n n e r  博 士 ( w e i z m a n n  l n s t i t u t e  o f  s c i e n c e , 1 S r a e D  , 日 木 学 司 、 i 振 興 = .
( 平 成 9 年 9 月 )
M i n h a e n g  c h 0  博 士 ( K o r e a  u n i v e r s i t y ,  S 印 U I ,  K o r e a ) , 日 本 学 術 振 興 = ,
( 〒 成 1 0 年 2 月 )
S t e p h e n .  c h e l o k o v s k y  博 士 ( u n i v e r s l t e  d e  s h e r b r o o k e ,  c a n a d a ) , 国 際 共 同 研 九 ,
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
T u n g T .  N g u y e n 、 D a n g  博 士 ( L a v a l u n i v e r s i l y ,  c a n a d a ) , 日 本 ¥ 術 振 興 工 ,
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
J o e r n  M a n Z  博 士 ( B e r l i n  F r e e  u n i v e r s i w ,  B e r l i n ,  G e r m a n y ) 日 独 国 際 共 同 研 冗 、
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
W 。 1 f g a n g  D o m c k e  博 士 ( T e c h n l c a l  u n i v e r s i t y  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r m a n y ) , 国 際 共 同 研
究 , ( 平 成 1 3 年 1 2 月 )
k t i c i a  G o n z a l e Z  博 士 田 e r Ⅱ n  F r e e  u n i v e r s i t y ,  B e r l i n ,  G e r m a n y ) , 日 独 国 際 共 同 研 九 , ( ' 下 成
1 4 年 1 1 月 )
則 a d h  s a h a n o u n  博 士 ( T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r l n a n y ) , 日 本 字 1 , 何 振 興
会 外 国 人 特 別 研 究 員 ( 平 成 1 4 年 1 1 月 ~ 1 6 年 1 0 月 )
Υ 寸 i n g  Y a 1 1  愽 士 ( H o n g  K o n g  u n i v e r s i t y  o f  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  c h i n a ) , 国 際 J ゛ 同 研 九 ,
( 平 成 1 5 年 1 月 )
R u i x u e  x u  「 専 士 ( H o n g  K o n g  u n i v e r s i w  o f  s c i e n c e  a n d  l e c h n 0 1 0 g y ,  c h i n a ) , 国 際 共 同 研 プ も ,
( 平 成 1 5 年 3 月 )
A n d r e a s  M a r k m a n n  博 士 ( T e c h n i c a l  u n i v e r s i w  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r m a n y ) , 国 際 共 同 研
究 , ( 平 成 1 8 年 1 月 )
F a n i c a  c i m p o e s U  博 士 ( 1 n s t i t u t e  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y ,  B u c h a r e s t ,  R o m a n i a ) ,  C O E  研 シ L 員 ,
( 平 成 1 7 年 4 月 ~ 1 9 年 3 月 予 定 )
A n d r z e j  L .  s o b o l e w s l d  1 噂 I L  ( p o l i s h  A c a d e m y  o f  s c i e n c e ,  w a r s a w ,  p o l a n d ) , 国 E J { 共 同 研 プ ι ,
( 平 成 1 8 年 5 月 )
非 常 勤 講 師
金 沢 大 学 理 学 部
東 京 τ 業 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 部 門
新 潟 大 学 理 学 部
通 商 産 業 省 工 業 技 術 院 電 子 技 術 総 合 研 究 所 流 動 研 究 員
京 都 人 学 大 学 院 理 学 研 究 科
宮 城 教 育 大 学
福 島 大 学 教 育 学 部
九州大学大学人学院理学研究利
群馬大学火学院_上学研究科
東京工業大学大学資源化学研究所
京都大学エネルギー理工学研究所
宮城学院女子大学
弘前大学教育学部
他大学等の学位論文審査
Nationaluniversiw ofsingapore, singapore (円三成 7年)
岡崎共詞研究機構分子科学研究所(平成8年.玲年)
東北火学科学ヨ随訓研究部門いF成10年)
Cairo university, cairo, Egypt (平成184月
Visva・Bharatiuniversity,1ndia (平成18年)

1.著書・編書
Books and Book chapters
I Effed of Magnelic Field on Molecular Luminescence, S. H. Lin and Y. Fujimura,
in "Exdted st飢e", V01.4,(Academic press, NewYork,1979) 237-280
2 Multi・photon spectroscopy of Molecules, S, H. Lin, Y. Fujimura, H. J. Neusser
and E. INr. schlag (Academic press, orlando,1984)
3分子多光子光水漕学,"MU1Ⅱ・photon speclroscopy of Molecules"中国語への棚訳
版出版(中国友痘出版公司,北京,1986)
4 The01'y of Molecular MU11ゆhoton Transilions, Y. Fujimura,in 11Advances in
Multiphoton n'ocesses and spectroscopy11, V01.2,(world sdenti丘C,1986) 1-フフ
5 MO]ecular cohel'ence E丘ects in lime・resolved Resonant Multゆhoton lonization,
Y. Fujilnura, in "Timeresolved vibra廿onal specu'oscopyⅡ, edited by G. H. Atldnson
(Gordon・Breach sdentilic publishers,1987) 363-376
6 Femto・second processes and U11rafasl Bi010gical E]eclron Transfer, S.Hlin,
R.G.Alden, C.K.Tang, Y.Fujhnura and M.sugawara, in 11Mode seleclive
Chemislw", edited byJ. Jortner,(NuwerAcademic publishel'S,199D 467-484.
7 A Theoretical study of origins of Resonance Raman and Resonance
Fluorescence using a split・up of Elnission correlation Funclion, H. Kono,
Y. Nomul'a and Y.Fujimura, Adv.in cl〕em. phys.80,σohn WⅡey & sons,199D
403-462
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8 Contr01 0f Nng puckering lsomerization by lnlense Nonslationary Mser Field,
Msugawara and Y. Fujjmura,in "Multゆ10ton processes", edlted by D.K.Evans
and s. L. chin 邸orld sdentifc,1994) 331-333
Coherent contr01 0f unimolecular Reaction Dynamics Based on a Local
Optin〕ization scheme, Y. Fujimura, edited by J. Laane, H. Takahashi and
A.D.Bandrauk, in "strudure and Dynamics of Electronic Excited staleS11,
(springer・verlag Berlin,1999) 214-230
現代量子化学の基礎,中島威,藤村勇一,(共立出版,1999)
9
10
21 1  Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  M o l e c u l a r  D y n a m i c s ,  Y . o h t s u l d ,  K . N a k a g a m i  a n d
Y . F u j i m u r a ,  A d v . i n  M u l t ゆ h o t o n  p r o c e s s e s  a n d  s p e c t r o s c o p y ,  V 0 1 . 1 3 ,  N l o r l d
S c i e n t i 丘 C , 2 0 0 の  3 - 1 2 7
1 2
Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  u l t r a f a s t  L a s e r ・ d r i v e n  l s o m e r i z a t i o n  R e a c t i o n s :  p r o t o n
T I ' a n s f e r  a n d  s e l e c t i v e  p r e p a r a t i o n  o f  E n a i t i o m e r s ,  N .  D o s l i c ,  Y .  F u j i m u r a ,
L . G o n z a l e z ,  K . H o k i ,  D .  K r 6 n e r , 0 . 1 く U h n ,  J .  M a n z  a n d  Y .  o h t s u k i ,  i n
Ⅱ F e m t o c h e m i s t r y " ,  e d i t e d  b y  F .  C .  D e  s c h r w e r ,  S .  D e .  F e y t e r  a n d  G s c h w e i t z e r
則 i l e y v c H , 2 0 O D  1 8 9 - 1 9 8
1 3  W a v e  p a c k e t  D y n a m i c s  o f  o n e  a n d  T W O ・ e l e c t r o n  M o l e c u l a r  s y s t e m s  i n  l n t e n s e
L a s e r  F i e l d s ,  H .  K o n o ,  K .  H a r u m i y a ,  Y .  F u j i m u r a  a n d  l .  K a w a l a ,  i n  " p h o t o n i c ,
E l e c t r o n i c  a n d  A t o m i c  c 0 1 1 i s i o n S 1 1 ,  e d i t e d  b y  J . B u r g d 0 1 イ e r ,  J . c o h e n ,  S . D a t z  a n d
C 、 R . v a n e  ( R i n t o n ,  p r i n c e t o n , 2 0 0 2 )  1 9 7 - 2 0 8
1 4  1 " a s e r  c o n t r o l  a n d  M a n i p u l a t i o n  o f  M o l e c u l e s ,  e d i t e d  b y  A D . B a n d r a u k ,
Y . F u j i m 1 1 r a  a n d  R .  J .  G o r d o n , ( k n e r i c a n  c h e m i c a l  s o c i e t y  s y m p o s i u m  s e r i e s
8 2 1 , 、 v a s h i n g t o n ,  D . C . , 2 0 0 2 )
R e v i e w s  a n d  o t h e r s
1 分 子 内 無 幅 射 遷 移 , 藤 村 勇 一 , 小 泉 正 夫 . 化 学 , 2 6 , 1 0 4 5  a 9 7 D
2
三 重 項 状 態 の 関 勺 ' す る 無 幅 射 遷 移 , 安 積 徹 , 藤 村 勇 一 ,
中 島 威 , 化 学 の 領 域 増 刊 , 1 0 8 , 6 5 - 1 0 2  a 9 7 5 )
3 分 子 内 無 帳 射 理 論 に お け る 基 底 の 選 択 , 藤 村 勇 一 , 分 子 科 学 サ ー キ ュ ラ ー  1 6 ,
6 1  a 9 7 5 )
4  R e s o n a n c e  R a m a n  s c a 1 1 e r i n g  a n d  R e s o n a n c e  F l u o r e s c e n c e  f r o m  M o l e c u l a r
S y s t e m ,  Y .  F u j i m u r a ,  H .  K o n o ,  T .  N a k a j i m a  a n d  s .  H .  L i n ,  p r o c e e d i n g s  v n t h
I n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a m a n  s p e c t r o s c o p y ,  e d i t e d  b y  w . F . M u r p h y ,  N o r t h ・
H 0 1 1 a n d ,  k n s t e r d a l n , 2 9 8  ( 1 9 8 の
5 分 子 系 か ら の 共 鳴 散 乱 と 共 鴫 け い 光 , 藤 村 勇 一 , 分 子 科 学 研 究 所 研 究 会 帳 告 「 分
子 科 学 の 理 論 に お け る 化 学 と 物 理 の 接 点 」 , 3 0 a 9 8 D
6  M e c h a n i s m  o f  R e s o n a n t  M u l t i p h o t o n  T r a n s i t i o n s  i n  M o l e c u l a r  s y s t e m ,
Y . F u j i m u r a  " c o n t r i b u t i o n  h ' o m  t h e  R e s e a r c h  G r o u p  o n  A t o m s  a n d  M o l e c u l e s " ,
P r o g .  R e p . 1 4 , 1 3 0  a 9 8 4 )
島 倉 紀 之 , 三 上 泰 ,
7 第12回国際光化学会議報告物理化学,藤村勇一,光化学増刊号9,5 a985)
8分子の多光子遷移機構,藤村勇一,分子利・学研究所研究会「分子過程動力学の
理i嗣報告,36 a986)
9 Mechanism ofTilne・resolved lonization Detected stimulated Raman scattering
from Molecules, Y. Nomura, Y. Fujimura, H. Kono and s. H. Lin, proceedings
Xlh lnternational conference on Raman spectroscopy, edited by xN11.peticolas
and B.Hudson, universlty oforegon,18 a986)
10 共鳴多光子遷移にあらわれる分子状態コヒーレンスの時間発展,野村泰志,
佐藤信一郎,藤村勇一,物性研究所短期研究会「ピコ・フェムト秒分光による
超高速ヰ勿陛の研究」帳告,25 a98の
11 Effecls of coherence Transfer on Time・resolved coherent Anti・stokes Raman
Scattering and Transient Response of Resonant Light sca廿ering h'om Molecules,
M.Hayashi, Y.Nomura, Y.Fujimura and Y. ohtsuki, springer series in chemical
Physics,48,"ultrafast phenomena vl", edited by T.Yajima, K.Yoshihara,
C.B.Hal'ris and s. shionoya, springer・verlag,464 a988)
12 二硫化炭素気体の蛍光に対する磁場効果の機構,林久治,藤村勇一,日本化
学会誌特集「不安定化学種の機構と反応」 8,120112四 a989)
13 1ntennolecular vibrational coherence Transfer E丘ecls on the ultrashod Time・
resolved coherent klti・stokes Raman scatterlng from a Molecular Mixture,
M.Hayashi and Y.Fujimura, speda11Ssue on ultrafast spectl'oscopy of chemical
and Bi010gical processes, J. opt. SOC. kn. B: opt. phys.フ,1653 a99の
14 超高速時闇分解CARSプロフィールにみられる熱浴誘起分子問ダイナミクス,
林倫年,菅原道彦,藤村勇一,4勿陛研だより 31,35 Q99D
15 強いレーザー場中での分子振動ダイナミックス,菅原道彦,藤村'勇一,宇宙空
間原子分子過程研究会報告,兜(1992)
16 Mechanism of External MagneⅡC Field Dependent Fluorescence Decays of
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Scattering and Multiphoton lonization oflsolated MoleculeSⅡ
4 The 6th lnternational conference on ultrafast phenomena, July 12・15,1988, Mt
Hiei, Kyoto, Japan,"E丘ects of coherence TI'ansfer on Time・resolved coherent
Anu・st01くes Raman scattering and Transient Response of Resonant Light
Scattering from Molecules"
5 32th okazaki conference on Theoretical chemistry of Exdted Molecules,
Seplelnber 27-29,1988,1MS, okazald, Japan,11Dynamics in strong Laser Field"
21
"分子の光励起状態
6 Symposiuln on Gaseous Molecular Luminescence in 175th Meeting of The
Electrochen〕ical sociely, May 8-9,1989, The westin Bonaven加re, LOS A11geles,
USA,ⅡE丘ects of c011ision・induced lntl'amolecular cohel'ence Transfer on Tilne・
resolved Resonant 上ight sca廿ering 丘om Gaseous MoleculeS11
2 2
7  T h e  1 9 8 9 1 n t e r n a t i o n a l c h e m i c a l c o n g r e s s  o f p a c i 丘 C  B a s i n  s o d e t i e s ,  s y m p o s i u m
O n  T i m e 、 r e s o l v e d  v i b r a t i o n a l  a n d  o t h e r  M o l e c u l a r  D y n a m i c a l  p r o c e s s e s ,
D e c e m b e r  1 7 - 2 2 , 1 9 8 9 ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i ,  U S A , 1 1 a s e r  F i e l d  E a e c t s  o n  T i m e ・
e v o l u t i o n  o f v i b r o n i c  c o h e r e n c e 1 1
8  第 1 5 回 原 子 衝 突 研 究 協 会 研 究 会 , 1 9 9 0 年 8 月 2 7 日 , 電 気 通 信 大 学 , 東 京 ,
ザ ー 場 中 の 分 子 ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」
9
I n f o r m a t i o n  E x c h a n g e  s e m i n a r  o n  T h e o r e t i c a l A p p r o a c h  t o  E n e r g y T r a n s f e r  a n d
P h o t o c h e m i c a l p r o c e s s e s ,  U S J a p a n  p r 0 即 ' a m  o f  c o o p e r a u o n  i n  p h o t o c o n v e r s i o n
a n d  p h o t o s y n t h e s i s ,  D e c e m b e r  2 9 , 1 9 9 0 ,  H o n o l u l u ,  H a w a Ⅱ ,  U S A , 1 1 V i b r a t i o n a l
E n e r g y  D i s t r i b u t i o n  i n  s t r o n g  L a s e r  F i e l d s "
1 0
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T i m e ・ r e s o l v e d  v i b r a t i o n a l  s p e c t r o s c o p y ,  J u n e  3 ・
フ , 1 9 9 1 ,  w a s e d a  u n i v e r s i t y ,  T o k y o ,  J a p a n , 1 1 D y n a m i c a l  E 丘 e c t s  o n  u l t r a s h o r t
T i m e ・ r e s o l v e d  N o n l i n e a r  c o h e r e n t  s c a t t e r i n g  丘 o m  M o l e c u l e s  i n  c o n d e n s e d
P h a s e S 1 1
1 1  S y m p o s i u m  " L a s e r  A 1 1 a l y t i c a l  s p e c t r o s c o p y " , 1 U P A c  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n
A n a l y l i c a l  s c i e n c e s ,  A u g u s t  2 5 3 1 , 1 9 9 1 ,  M a k u h a r i ・ M e s s e ,  C 1 1 i b a ,  J a p a n ,
1 1 M e c h a n i s m  o f  T i m e ・ r e s o l v e d  s e c o n d  H a r m o n i c  G e n e r a t i o n  f r o m  M o l e c u l e s  a t
I n t e d a c e "
1 2
日 本 化 学 会 第 6 2 秋 季 年 会 凝 縮 系 の 理 論 化 学 シ ン ポ ジ ュ ウ ム , 1 9 9 1 年 9 月 2 5
日 , 北 海 道 大 学 , 札 幌 , 「 凝 縮 系 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス と 時 問 分 解 非 線 形 分 光 理 論 」
1 3
理 研 シ ン ポ ジ ュ ウ ム 気 相 エ ネ ル ギ ー 移 動 と 磁 場 効 果 , 1 9 兜 年 1 月 6 日 , 理 化 学
研 究 所 , 和 光 , 洗 寺 間 分 解 発 光 に お け る 磁 場 効 果 」
「 強 い レ ー
1 4
日 立 研 究 所 特 別 講 演 , 1 9 9 2 年 3 月 3 1 日 , 日 立 研 究 所 , 日 立 お お み か , 「 光 励 起 分
子 ダ イ ナ ッ ミ ク ス 」
1 5  T h e  s e c o n d  J a p a n ・ c h i n a  s y m p o s i u m  o n  T h e o r e t i c a l  c h e m i s t l y ,  s e p t e m b e r  1 5 ・
1 8 , 1 9 9 2 , 1 n s t i t u t e  f o r  F u n d a n 〕 e n t a l  c h e m i s t r y ,  K y o t o ,  J a p a n , 1 1 N N r a v e p a c k e t
1 1 1 e o r y  o f  R e a c t i o n  D y n a m i c s  i n  l n t e n s e  N o n s t a t i o n a l y  L a s e r  F i e l d S 1 1
1 6  1 S r a e l J a p a n  J o i n t  s y m p o s i u m  o n  M o l e c u l a r  D y n a m i c s  a n d  c h e m i c a l  R e a c t i v i w ,
O c t o b e r  1 2 、 1 5 , 1 9 9 2 , 1 M S ,  o k a z a k i ,  J a p a n , 1 1 R e a c t i o n  D y n a m i c s  i n  s t r o n g  L a s e r
F i e l d S Ⅱ
17 44th okazakiconference on NewDevelopmentinTheory ofchemicalReactions,
November 4-6,1992,1MS, okazald, Japan,11Reaction Dynamics of Molecules and
10ns in strong Laser Field11
18 Nagoya symposium on chemical Reaction Theory, Nagoya university,
November 17,1993, Nagoya, Japan,"Reaction Dynamics in Laser Fields!1
19 物質研フォーラム 2 「量子反応制御」,1993年11月25日,物質工学工業技術研
究所,つくば,「レーザーによる分子状態の局在化と反応制御」
20 原子衝突研究会特別シンポジュウム,1993年12月24日,理化学研究所,和光,
「レーザー場中での核波束ダイナミックス」
21 Visiting professor of lnstitute of Atomic and Molecular sciences, Academia
Sinica, Taipei, Republic of china, June lo-16,1994
22 Japan、U.K.5+5 Meeting on Molecular science, Dynamic Behaviour 0壬 Excited
States, september 22,1994,1!Nudear wave packet studies of unimolecular
Reactions in Laser FieldS11
23 「超高速一高機能光デバイス専門委員会」特別ヒアリング,1994年H 月16日,
日本電子工業振興協会,東京,「フェムト秒化学と反応制御」
24 2th Yamada conference on strudure, Fluctuation and Re1鯉ation in solutions,
December 11-15,1994, Nagoya unNersity, Nagoya, Japan,"Mechanisms of
Dephasings in Femtosecond Time・resolved coherent Raman scaltering 丘om
Molecules in LiquidS11
25 3rd lnternational conference on solar Energy storage and photochemistry,
January 8-14,1995, cairo, Egypl,"Nuclear wavepacket study of unimolecular
Reactions in ultrashod pulsed LaserS11
26 高度化推進特別講演,1995年1月26日,金沢大学理学部,金沢,「分子内緩和の
制御に関する理論的研究」
27 第 11回化学反応討論会,1995年5月31 -6月2日,北海道大学,札幌, fレー
ザー制御化学反応」
28 The lnta'national symposium New Developments in ultrafast Time・resolved
Vibrational spectroscopy, December 14-16,1995, The chemist1γ HaⅡ, Tokyo,
Japan,11E丘ects of Exciton・phonon coupling on ultrafast Time・resolved P山np・
Probe spectra of]・aggregateS11
23
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2 9  T h e  1 9 9 5 1 n t e r n a t i o n a l  c h e m i c a l  c o n g r e s s  o f  p a c i 丘 C  B a s i n  s o c i e t i e s ,  D e c e m b e r
1 7 - 2 2 , 1 9 9 5 ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i ,  U S A , " c o n l r 0 1  0 f  u n i m o l e c u l a r  R e a c t i o n s  b y  A
1 0 c a 1 1 y  o p t i m i z e d  L a s e r  F i e l d "
3 0  T h e ω ' e t i c a l  s t u d y  o n  L a s e r ・ c o n t r 0 1  0 f  R e a c t i o n  D y n a m i c s ,  J u n e  2 0 , 1 9 9 5 ,
D e p a r t m e n t  o f  c h e m i s t r y ,  u n i v e r s i t e  d e  s h e r b r o o k e ,  s h e r b r o o k e ,  Q u e b e c ,
C a n a d a
3 1
平 成 7 年 度 日 本 分 光 学 会 装 置 部 会 ・ 理 化 学 研 究 所 合 同 シ ン ポ シ ュ ウ ム 「 分 子 利
学 に お け る コ ヒ ー レ ン ス マ ニ ピ ュ レ ー シ ョ ン 」 特 別 ヒ ア リ ン グ , 1 9 9 6 年 1 月 3 1
日 , 理 化 学 研 究 所 , 和 光 , 「 レ ー ザ ー に よ る 反 応 ダ イ ナ ミ ッ ク ス 制 御 」
3 2  A  T h e o r e t i c a l  s t u d y  o f  L a s e r c o n t r 0 1  0 f  u n i m o l e c u l a r  R e a c t i o n  D y n a m i c s ,
M a r c h  1 8 , 1 9 9 6 , 1 n s t i t u t  飴 r  T h e o r e t i s c h e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  c h e m i e ,  u n l v e r s i t 枇
H e i d e l b e r g ,  H e i d e ] b e r g ,  G e r m a n y
3 3  A  T h e o r e t i c a l  s t u d y  o f  R e a c t i o n  D y n a m i c s  c o n t r o l b y  a  L o c a 1 1 y  o p t i m i z e d  L a s e r
F i e l d ,  M a r c h  1 9 , 1 9 9 6 , 1 n s t i t u t  血 r  p h y s i k a l i s c h e  u n d  T h e o r e t i s c h e  c h e m i e ,  F r e i e
U n i v e r S Ⅱ 計  B e r Ⅱ n ,  B e r Ⅱ n ,  G e r m a n y
3 4  X X 1 Π  E u r o p e a n  c o n g r e s s  o n  M o l e c u l a r  s p e c t r o s c o p y ,  A u g u s t , 2 5 3 0 , 1 9 9 6 ,
B a l a t o n f u r e d ,  H u n g a r y , " p h 0 1 0 n ・ p o l a r i z a t i o n  E 丘 e c t s  o n  l n t e r m o l e c u l a r
I n t e l ' a c t i o n ・ i n d u c e d  Q u a n t u m  B e a t s  i n  F e m t o s e c o n d  T i m e ・ r e s o l v e d  L i g h t
S c a t t e r i n g  h ' o m  M o l e c u l a r  p a i r S Ⅱ
3 5
第 4 回 日 中 理 論 化 学 シ ン ポ ジ ュ ウ ム , 1 9 9 6 年 9 月 2 1 - 2 4 日 , 基 礎 化 学 研 究 所 ,
月 , 、 名 お ,  1 1 C o h e r e n t  c o n t r 0 1 0 f  c h e m i c a l  R e a c l i o n  D y n a m i c S 1 1
3 6
大 阪 大 学 レ ー ザ ー 核 融 合 研 究 セ ン タ ー 研 究 会 「 高 輝 度 ・ 超 短 パ ル ス レ ー ザ ー に
よ る レ ー ザ ー 化 学 ・ プ ロ セ ッ シ ン グ 」 , 1 9 9 6 年 1 0 月 1 6 日 , 大 阪 大 学 レ ー ザ ー 核
融 合 研 究 セ ン タ ー , 大 阪 , 「 レ ー ザ ー に よ る 化 学 反 応 制 御 」
3 7
理 研 シ ン ポ ジ ュ ウ ム 「 フ ェ ム
究 所 大 河 休 恬 己 念 ホ ー ル , 和 光 ,
御 理 論 」
3 8
京 都 大 学 理 学 部 化 学 教 室 講 演 会 , 1 9 9 7 年 7 月 1 8 日 , 京 都 ,
征 山
3 9
総 研 大 「 光 科 , 学 の 新 展 開 」 第 2 回 研 究 会 , 1 9 9 7 年 8 月 2 0 日 , 総 合 研 究 火 学 院
大 学 , 逗 子 , 「 化 学 反 応 の コ ヒ ー レ ン ト コ ン ト ロ ー ル 」
ト 秒 レ ー ザ ー 分 光 」 , 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 , 理 化 学 研
「 フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ ー を 用 い る 反 応 の 局 所 最 適 制
「 化 学 反 応 の 量 子 制
40 The 60th okazald conference "optical contr010f chemical Reactlon Dynamics!1,
September 22-24,1997,1MS, okaねki, Japan
41 0kazaki coE conference on Molecular science of Exciled states and
Nonadiabatic Transitions, Mal'ch 25-28,1998,1MS, okazaki, Japan,11Quantum
Contr010f chemicalReactions"
42 「分子物理化学の新展開」「化学動力学理論の新展開」研究会,1998年10月28
日,分子科学研究所,岡崎,「量子制御の課題」
43 「レーザーによる分子の核運動の量子卸打卸」研究会,1998年12月 H e,大阪
大学レーザー核融合研究センター,大阪.「化学反応ダイナミクスのレーザー制御」
44 The First NIMc lnternational symposium on photoreaction control and
PhotofunctionalMaterials, March 1618,1998, NIMC, Tsukuba, Japan,"Quantum
Contr010fphotochemicalReaction DynamicSⅡ
45 Quantum conu'01 0f unimolecular Reaction Dynamics, March 27,1999,1ndian
Inslitute o{Techn010gy Kanpur, Kanpur,1ndia
46 Quantuln conれ'010f photochemical Reaction Dynalnics, March 29,1999,1ndian
Assodation of cultivation of science, calcU廿a,1ndia
47 Nudear wavepacket propagation on photoexcited Electronic states, March 31,
1999, Depadmenlof chemistly, universiw ofMadras,1ndia
25
48 Quantum contr01 0f unimolecular Reactions, Apri1 5,1999,1ndian lnslitute of
Science, Bangalore,1ndia
49 Quantum contr010f photoexcited Electronic states, Apri1 8,1999, Tata lnstit11te
OfFundamentalResearch, Mumbai,1ndia
50 Frontiers in Laser chemistry session in 82nd canadian sodely for chemistry
Conference, May 30 ・ June 2,1999, Toronto, canada,11Quantuln contr01 0f
Unimolecular Reactions Dynamics!1
51 Quantum contr01 0f Reactions Dynamics, June 4,1999, Department of
Chemistry, Lavaluniversity, Quebec, canada
聡「フェムト秒化学から反応の量子制御へ」,1999年6月15日,九州大学大学院
理学研究科化学教室,博多
2 6
5 3
「 レ ー ザ ー を 用 い る 化 学 反 応 の 制 御 」 , 1 9 四 年 7 月 9 日 , 群 馬 大 学 工 学 割 H ヒ 学
教 室 , 桐 生
I n t e t n a t i o n a 1 工 へ 1 0 r k s h o p  o n  " o p t i m a l  c o n t r 0 1 0 f  Q u a n t u m  D y n a m i c s :  T h e o r y  a n d
E x p e r i m e n t 1 1 ,  J u l y  2 5 - 2 8 , 1 9 9 9 ,  R i n g b e r g  c a s t l e ,  T e g e r n s e e ,  G e r m a n y , 1 1 Q u a n t u m
C o n t r 0 1 0 f R e a c t i o n s  D y n a m i c s  b y  a  L o c a 1 1 y  o p t i m i z e d  c o n t r o l M e t h o d S Ⅱ
第 2 回 「 フ ェ ム ト 砂 モ ノ サ イ ク ル 時 闇 領 域 の パ ル ス 制 御 と 単 一 原 子 分 子 へ の 応
用 」  C R E S T  ワ ー ク シ ョ ッ プ , 1 9 四 年 9 月 9 , 1 0 日 , 北 海 道 大 学 , 木 い 呪 , 「 化 学
反 応 の 量 子 制 御 に お け る 今 後 の 課 題 」
8 t h  A s i a n  c h e m i c a l  c o n g r e s s ,  N o v e m b e r  2 1 - 2 4 , 1 9 9 9 ,  T a i p e i ,  R e p u b l i c  o f  c h i n a ,
" Q u a n t u m  c o n t r 0 1 0 f  c h e m i c a l R e a c t i o n  c o n t r 0 1 1 1
U S A ・ J a p a n  s e m i n a r  1 1 Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  c h e m i c a l  R e a c t i o n  D y n a m i c S 1 1 ,
D e c e m b e r  1 1 - 1 6 , 1 9 9 9 ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i ,  U S A , " Q u a n t u m  c o n h ' 0 1  0 f
I s o m e r i z a t i o n  a n d  R a c e m i c  M o d i f i c a t i o n Ⅱ
東 京 大 学 物 性 研 究 所 短 期 研 究 会 「 強 光 子 場 中 の 原 子 分 子 ダ イ ナ ミ ク ス 」  2 0 0 0
,
年 6 月 5 , 6 日 , 東 京 大 学 物 性 研 究 所 , 柏 「 化 学 反 応 の 量 子 制 御 」
日 本 化 学 会 先 端 ウ ォ ッ チ ン グ 調 査 「 理 論 化 学 ・ 計 算 化 学 の 現 状 と 将 来 」 , 2 0 0 0
年 8 月 1 8 , 1 9 日 , 熱 海 , 「 2 1 世 紀 に お け る 化 学 反 応 理 論 : 電 子 ・ 核 波 束 運 動 の
量 子 制 御 」
第 2 5 回 原 子 衝 突 協 会 シ ン ポ ジ ュ ウ ム 「 分 子 科 学 と 原 子 衝 突 一 原 子 ・ 分 子 の 光 制
御 」 , 2 0 0 0 年 8 月 2 9 3 1 日 , 岡 崎 , 「 分 子 の 光 制 御 理 論 : レ ー ザ ー を 用 い る 核 波
束 運 動 の 制 御 j
分 子 科 学 研 究 所 研 究 会 「 強 光 子 場 の 化 学 」 , 2 0 0 0 年 9 月 3 - 5 日 , 岡 崎 , 「 化 学 反
応 の 冕 子 制 御 に お け る 課 題 」
I n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  1 1 D r i v e n  Q u a n t u m  s y s t e m S 1 1 ,  s e p t e m b e r  1 7 - 2 1 , 2 0 0 0 ,
E v a n g e l i s c h e  A k a d e m i e  T u t z i n g ,  T u t z i n g ,  G e r m a n y , " Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f
M o l e c u l a r  R e a c t i o n  D y n a m i c s "
2 0 0 0 年 光 化 学 討 論 会 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 光 化 学 反 応 の 量 子 位 相 と そ の 制 御 一 基 礎
と 応 用 」 , 2 0 0 0 年 9 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学 , 札 幌 , 「 光 化 学 反 応 に 現 わ れ る 超 高
速 コ ヒ ー レ ン ト 過 程 と そ の 制 御 」
分 子 構 造 総 合 討 論 会 シ ン ポ ジ ュ ウ ム 「 レ ー ザ ー 場 に よ る 分 子 過 程 コ ン ト ロ ー ル 」 ,
2 0 0 0 年 9 月 2 8 日 , 東 京 大 学 , 東 京 , 「 化 学 反 応 ダ イ ナ ミ ク ス の 量 子 制 御 」
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65分子研レーザーセンター研究会「レーザーと分子科学の融合を目指して」,2000
年11月14,15日,分子科学研究所,岡崎,「レーザーを用いる泉子反応制御の
課題」
66Inta'national chemical congress of pacific Basin societies, on a special
Symposium "Laser control and ManゆUlation of Molecules", December 14-19,
2000, Honolulu, Hawaii, USA,"Quantum contr010f Enantiomer prePω'ation from
their Racemate11
67 「分子反応ダイナミクスの冕子制笹山,2001年1月17日,大阪大学自由電子レー
ザー研究施設,大阪
68 「単分子反応ダイナミクスの量子制笹仙,2001年3月1日,東京工業大学資源
化学研究所,束京
69 11Quantum conlr010f Nudear Motions", March 14,2001, Freie universit誠 Berlin,
Berlin, Germany
70 4th C郎Sr計算化学研究会,20飢年7月26,27日,青葉記念会館,仙台,「分子
反応の昂」子制御シミュレーション」
71 Gordon Research conference on "Quantum contr01 0f Atomic and Molecular
Motion", July 29 ・ August 3,2001, Mt. Holyoke c0Ⅱege, USA,"optimalcontr010f
Selective preparation ofEnantiomerS 丘om their Racemate11
27
72 Photochh'ogenesiS 2001, First lnternational symposium on Asymmetric
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